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A. LATAR BELAKANG 
Kondisi Pasar Modal di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang semakin 
membaik. Dengan bergabungnya Bursa Efek Surabaya (BES) ke dalam Bursa Efek Jakarta 
(BEJ) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 30 November 2007, Bursa Efek 
Indonesia bersiap menyongsong era baru pertumbuhan pasar modal di Indonesia. 
Sepanjang tahun 2017, Pasar Modal Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat gemilang. 
Perkembangan Pasar Modal dapat dilihat dari hasil kapitalisasi BEI tahun 2017 dan 
kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2017 dibandingkan tahun 
sebelumnya.  
Pada akhir tahun 2016, nilai kapitalisasi pasar modal  sebesar Rp. 5.890 triliun, obligasi 
korporasi sebesar Rp. 115,06 triliun. Sedangkan, pada akhir tahun 2017, nilai kapitalisasi 
pasar modal sebesar Rp. 7.072 triliun, obligasi korporasi sebesar Rp. 161,36 triliun. 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi pasar modal meningkat 
sebesar 20,06 persen, obligasi korporasi tumbuh sebesar 40,23 persen. Pencapaian di tahun 
2017 juga diikuti oleh peningkatan literasi pasar modal yang berdasarkan survey AC 
Nielsen, meningkat dari 4,3 persen di tahun 2016, menjadi 15 persen di tahun 2017.   
Pertumbuhan transaksi pasar modal (saham/obligasi/reksadana) hampir merata di 
seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2017, total nilai transaksi pasar modal sebesar Rp. 
28,28 triliun. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun mengalami 
pertumbuhan sebesar 20 persen. Pada akhir tahun 2016, IHSG berada di angka 5.296, 
sedangkan pada akhir tahun 2017, IHSG berada di angka 6.355. Pada akhir tahun 2017, 
Frekuensi perdagangan pasar modal Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 20 
persen. Perkembangan transaksi pasar modal di Indonesia diikuti berkembangnya pula 
transaksi pasar modal di wilayah Malang berdasarkan informasi dari PIPM (Pusat 
Informasi Pasar Modal) terbesar kedua setelah Jakarta.  Hal ini tidak terlepas dari 











Salah satu pihak yang memiliki peran dalam mensosialisasikan pasar modal di Malang 
adalah Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI). Pojok BEI bertujuan untuk mengenalkan Pasar 
Modal sejak dini di dunia akademis (sesuai dengan Pedoman Umum Pojok BEI).  
Disamping itu, adanya Pojok BEI di lembaga Pendidikan akan menjadi sarana 
pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya Pojok BEI kedepannya 
akan menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu beserta prakteknya di Pasar Modal, 
sehingga dunia akademisi dapat melahirkan para akademisi dan praktisi yang handal di 
bidang pasar modal.   
Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Malang merupakan salah satu perguruan 
tinggi di Malang yang concern terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang pasar modal.  Dalam kurikulum 2007, Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi UIN Malang telah memasukkan mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen 
Investasi.  Hal itu merupakan perjalanan panjang setelah melalui diskusi dan workshop 
yang melibatkan para praktisi dan akademisi yang berkompeten.  Pada tahun 2008, 
Fakultas Ekonomi UIN Malang mewakili wilayah Malang untuk mengikuti Kompetisi 
Nasional Pasar Modal (KNPM) yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Solo oleh PT. ITHO Indostock yang bekerjasama dengan seluruh perguruan tinggi di 
Indonesia. Selain itu, beberapa mahasiswa UIN Malang juga mengikuti IDX Game 
Competition dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Pojok BEI – UIN Malang juga sempat 
mendapatkan penghargaan sebagai  Pojok Bursa Terbaik se-Indonesia Tahun 2011.    
Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kebutuhan tersebut maka Fakultas 
Ekonomi khususnya menganggap perlu adanya Pojok Bursa dilingkungan kampus. Dan 
telah diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan MoU No. 
SP.00146/BEI.HKM/ 7-2010, kesepakatan kerjasama antara UIN Maliki Malang, BEI 
Jakarta dan Danareksa. Keberadaan Pojok BEI juga untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen 
dan masyarakat umum yang melakukan riset tentang pasar modal.  Oleh karena itu, pada 
umumnya keberadaan Pojok BEI di FE-UIN Malang akan semakin memberi kontribusi 










B. LANDASAN KEGIATAN 
Sebagai salah satu unit kegiatan dalam lembaga pendidikan, Galeri Investasi Syariah- 
Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki landasan kegiatan berdasarkan: 
1. Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 
Pengabdian pada masyarakat). 
2. Surat Keputusan dari Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
3. Status Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang.  
4. Program kerjasama antara Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
C. DESKRIPSI GALERI INVESTASI SYARIAHSYARIAH  BEI – FAKULTAS 
EKONOMI 
1. Profil Singkat 
Pojok BEI UIN Maliki Malang merupakan salah satu unit dibawah Universitas, 
akan tetapi pengelolaan Pojok BEI menjadi wewenang Fakultas Ekonomi dan bernaung 
pada dalam wadah Laboratorium Fakultas Ekonomi (Center of Laboratory and ICT – 
C L I C T  F E ). Seiring berkembangnya waktu, kegiatan edukasi pasar modal di Pojok 
BEI – UIN Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga Pojok BEI – 
UIN Malang memutuskan untuk bertransformasi menjadi Galeri Investasi Syariah BEI 
– UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini untuk merespon besarnya antusias para 
mahasiswa dan akademisi yang ingin mengenal dunia pasar modal secara mendalam.   
Galeri Investasi Syariah Syariah BEI merupakan satu unit penunjang yang khusus 
memberikan pelayanan data dan informasi terkait dengan perkembangan Pasar Modal 
di Indonesia.  Galeri Investasi Syariah BEI  sebagai unit yang mendukung terciptanya 
academic atmosphere. Dengan keberadaan Galeri Investasi Syariah BEI dan rangkaian 










Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang 
mulai berdiri sampai tahun 2017 meliputi; Pelatihan Pasar Modal menyongsong 
Kompetisi Pasar Modal Nasional (KNPM) 2010, Pelatihan Pasar Modal, Edukasi Pasar 
Modal, Seminar Pasar Modal Konvensional dan Syariah, Diskusi Rutin tentang Pasar 
Modal, Sekolah Pasar Modal sampai dengan pembentukan Kelompok Studi Pasar 
Modal (KSPM) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan akademisi 
yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
 
2. Visi 
Menjadi pusat kegiatan ilmiah, informasi dan sosialisasi pasar modal dalam membina 
profesionalisme entrepreneurship civitas akademika bercirikan islam. 
 
3. Misi 
1.Menyediakan database pasar modal yang efektif dan efisien. 
2.Meningkatkan aktifitas kajian, pelatihan dan penelitian bidang investasi pasar modal. 
3.Menyediakan sarana aplikasi kegiatan investasi di pasar modal. 
4.Meningkatkan profesionalisme entrepreneurship civitas akademika bidang investasi 
pasar modal bercirikan islam. 
 
4. Tujuan 
Pendirian Galeri Investasi Syariah BEI secara umum bertujuan untuk mengenalkan 
pasar modal sejak dini pada mahasiswa, karyawan, dosen, dan masyarakat umum. 
Dengan berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang yang berkonsep 3 in 1, 
diharapkan mahasiswa dan dosen UIN Malang tidak hanya mengenal pasar modal dari 
sisi teori saja, akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya melalui fasilitas online 
trading. Pihak luar UIN Malang juga dapat menggunakan fasilitas ini untuk bertransaksi 
saham. Output Program ini adalah investor yang cerdas dan bijak dalam berinvestasi serta 










5. Program Kerja 
Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang memiliki beberapa program kerja yang 
mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi pasar modal, meliputi; 
1. Pelatihan manajemen pengelolaan Galeri Investasi SyariahBEI. 
2. Pelatihan secara rutin pasar modal bagi pengelola Galeri Investasi Syariah BEI. 
3. Sosialisasi kelembagaan ke lembaga-lembaga perantara efek. 
4. Penerbitan Kegiatan Galeri Investasi Syariah dan Penerbitan Jurnal Pasar Modal.   
5. Simulasi dan Kompetisi Pasar Modal. 
6. Penerbitan Informasi dan Data Pasar Modal secara rutin. 
7. Workshop dan Seminar tentang Pasar Modal. 
8. Praktikum Pasar Modal.  
9. Menjalin kerjasama dengan Galeri Investasi dari lembaga lain. 
10. Membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di UIN Malang. 
 
6. Sasaran Umum Sosialisasi Pasar Modal Galeri Investasi Syariah– UIN Malang 
Galeri Investasi Syariah– UIN Malang memiliki beberapa sasaran umum kegiatan 
sosialisasi pasar modal, meliputi:  
1. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
2. Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
3. Karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
4. Masyarakat  
E. PROSPEK DAN NILAI STRATEGIS GALERI INVESTASI SYARIAH BEI – UIN 
MALANG 
Galeri Investasi Syariah BEI – Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki peran yang 
strategis untuk mencerdaskan dan memberikan manfaat di bidang pasar modal. Bagi 
kalangan civitas akademika bias menjadi fasilitator dan mediator informasi Bursa Efek 
Indonesia. Ketersediaan data di Galeri Investasi Syaria hBEI – UIN Malang untuk 
kepentingan riset akan terus-menerus diperbarui. Bagi pihak Bursa Efek Indonesia, dapat 
menjadi partner dalam mensosialisasikan lembaga, produk, informasi yang ditawarkan 
oleh Bursa Efek Indonesia. Nilai strategis tersebut meliputi tersedianya informasi dan 
praktek pasar modal bagi civitas akademika dan mendukung penyebarluasan informasi dan 






F. DESKRIPSI GALERI INVESTASI SYARIAH BEI – FAKULTAS EKONOMI 
Untuk mendukung pengelolaan dan pengembang Galeri Investasi Syariah BEI – 
Fakultas Ekonomi UIN Malang, Galeri BEI – UIN Malang memiliki struktur organisasi 




















   = Garis Komando 
   = Garis Koordinasi 
Dalam melaksanaan program kerja dan menjalankan operasional harian, Ketua GIS BEI UIN 
Malang di bantu oleh Asisten laboratorium (ASLAB) dan Kelompok studi pasar modal 
(KSPM) merupakan bagian dari pengurus Galeri Investasi Syariah BEI – UIN Malang yang 
berasal dari mahasiswa fakultas Ekonomi minimal semester 5 terpilih seleksi dan direkrut 
secara ketat dan disiplin melalui mekanisme tahapan penyeleksian. Tugas aslab dan kspm 
memiliki perbedaan ruang lingkup kerja yang berbeda satu sama lain dimana aslab 
berwenang untuk mengurus kepada manajemen pengelolaan GIS secara administrative 
sedangkan KSPM berwenang dalam proses penyelenggaraan kegiatan praktikum pasar modal 
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G. PERENCANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PASAR MODAL   
Galeri Investasi Syariah BEI – Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki beberapa 
acuan dan perencanaan kegiatan sosialisasi pasar modal di Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi: 
 
No Perencanaan Kegiatan Sosialisasi Pasar Modal 
1. Sekolah Pasar Modal  
2. Economic Update oleh KSPM 
3. Diskusi Rutin dan Bedah Perusahaan oleh KSPM 
4.  Konsultasi tentang Pasar Modal  
5.  Penerbitan Prospektus Perusahaan  
6.  Penerbitan Rubrik Hasil Analisis Perusahaan oleh KSPM (Metode 
Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal) 
7.  Penerbitan Daftar Emiten yang terdaftar di BEI 
8.  Pengadaan lomba mengenai Pasar Modal bagi Mahasiswa dan 
Akademisi UIN Malang 
9.  Pelatihan Rutin Game Stocklab di Lab Galeri Investasi 
10.  Pembuatan Weekly New Redaction oleh KSPM 
11.  Edukasi Go To OMIK 
 
H. KELENGKAPAN YANG DISEDIAKAN  
Untuk mendukung kegiatan operasional dan aktivitas di Galeri Investasi SyariahBursa 
Efek Indonesia – Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Galeri Investasi SyariahBEI – UIN Malang memiliki beberapa sarana dan 
prasarana pendukung, meliputi: 
A. Standar Kelengkapan Galeri Investasi SyariahBEI (Persyaratan Utama dari BEI): 
1. Ruang Galeri Investasi Syariahberukuran 4 x 5 m
2
 
2. 6 unit Komputer dengan koneksi internet. 
3. 2 unit Printer (Deskjet & Laserjet). 
4. 3 unit Rak dan 3 unit Lemari Buku. 
5. 2 unit Lemari Arsip. 







7. 1 unit TV LCD 32”.  
8. 2 unit Layar LCD 29” untuk menampilkan RTI. 
9. 2 unit kursi dan 2 unit meja (untuk Direktur Galeri Investasi Syariahdan Agen 
Sekuritas). 
10. 5 unit kursi dan 1 unit Dispenser (untuk ruang tunggu tamu). 
B. Perlengkapan yang tersedia di Galeri Investasi SyariahBEI – UIN Malang 
1. Ruang Galeri Investasi Syariahberukuran 7.20 x 7.20 m
2
 
2. 3 unit Komputer dengan Koneksi Internet. 
3. 1 unit Rak (Penitipan Barang). 
4. 2 unit Lemari Buku. 
5. 8 unit Kursi untuk Diskusi Pasar Modal. 
6. 2 unit Kursi untuk Ruang Tunggu Tamu. 
7. 1 unit Meja desain front office. 
8. 1 unit DVD Player. 
9. 1 unit Meja dan 1 unit Kursi untuk Direktur Galeri Investasi Syariah BEI. 
10. 1 unit UPS 6000A dan 1 unit Server. 
11. 3 unit Meja dan 3 unit Kursi Biru.  












Malang,  27 September 2019 
Ketua GIS BEI-UIN MALANG 
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